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?????、?????っ? ?、
??、?? ? ? 、?? ? 、 。?? ? ? 、?、 ? ?? ? ??? ? 。 ? ? ? ??? 、 っ?? 、??? ? っ ??? ??
????????
?????????????????、????????、 ?
??????????っ?? ? 。
??????『 ???』?????????????、「 ???????、??????、?????、??????、??。?、 ? 、? ? ??。? ? ? 、 、? ? 、?。 ? 。 。 ?、 、????? 。 、 、 。?。 ? ?。 ? 。?? ? 、 ? 。 ? 、
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?? ?? ? 。 」
???????????????????????????。???? 、 ? ???。 ? ?? ? ??? ?? 。
『 ???』????、??????????????????
????、 ? 。
「 ???? ? 、 ? 。 、?????????、????????、? 。?? 、 、 ? 、 。 、
????????????
?? 、 、 。
??? 。 、 ?、 。 。
? ??
????、 、 ? ? 。 」
?????????????????? ? 。???? 、 ????? 、 、
? ??
?? 。 、???? ? ? っ 。
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?????????、?????????????????、?
???????????????????。?、?????????? 、 。 ??? ?、?? ? ???? ? 、 ? ? っ ???? ? 。 、『 』??
? ??
?、? ? っ
????、?????????? ? ? ??
??。???? 。『?? ?』 、
「 ?????????????? ?????????? ??? ??? ???? ? ??? ? ??????? ? ? ????? ?
? ??
??? 」
???、????????、???、? ? ?? ??? ? ?、 ??? 。 、 『 』
「 ????????? ??? ??? ???? ???
? ??
??? ? ? 」?? 、 ?? 、?? ? っ 。?? 。 、
?????????????????、???????っ??、??? 。 ?、 ? ??、 ? ?? ? ???。
?????、?????????っ????、????????
?っ???????
?????? ?。 ? ??? 、 、 ー??、?? ? ? ? っ 。?? ? 、 っ ? ?? 。
??????????? 、 ? ?
????? 、?? 。 、??? 。
?
??、??????????
???。???????、?? ? ? っ?? ?。 、 っ?? ? ?? ? ? ?。
???????「 ??? ?」 、
????、??? 。?? ? 、 っ?? 、? ??? 。 ? 。 ?
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????????????????、????????っ?????、 、 ? ??? ? 。
??、??????????????????、???????
???? ? ???? ?? ? ? ?。? ? ??? ? 。
??、???? ????? ??? ??。 ????
???『 ??? 』 、
??????、?????????????????、?????????????????? ?、 ? ? ? ?
? ??
??? 」
??っ???。????、? ??? 、 ? ? ? ?、
? ??
?? 、 ?? ? ??? 。 ??? 、? ?、 、 っ??? 。
?????????????ょ??、? ? ? ?
????? ? ? ? っ 。?? ? 。
??????? ? ?? ??、 ?? ??
っ??? ?。 、 ? ? ? ????? ?『 』 ? 、???? 『 』 、『 っ 。
???????????????、??、????????????? ? っ?? ?? ?。『 ?? 』 ? ? ??? ?、 ?? ?? ? ?、?? ??? ? 、 ??? 。
??、????????、??????????、??????っ??? っ ?っ?。? ??、?????????????
???? ? 、 、?? ? 。? 、?? ? 、『 ?』 っ 、?? ?? ? 。 、?? ? ? ? っ 。
?????、????????? ? 、 ?
?????、? 、っ? ? 、 ? ???、 、?? ?? ? 、?
『 ??????』???? ????
????????、 ??? 。 、? ? 、?? ? ? ??? 、 ??? ?。?? ???
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? ? ??
????、??????、??????????????。????? ?、 ? ? ???? ?? ??? ???? ? 。
???、?????っ??????????? ???????
???? ??? ? ? っ 。
???ょ??、「 ?????????????、?????????????????????????? ???
? ? ??
??? 」
???、???????????? ? ? ???っ ?。 、 ? ? ??????、? ? ? ??? 、 ? っ?。 ?? っ 、 ???
???、????????????????????『 ? 』
?、
「 ???????????????????????、???????????、? ? ?? ? 、 ??? ? ??? 、 ? ? ??? 、 。?、 ? ?、 、『
??』??????????、???????????、???? ? ????」
??っ?、????????????????っ???????。?? ? ? っ 、 ? 、??、 、 ??? 。
????、?????? っ ? 、 ?
????? ?? ?? 、? 『 ?』 ??? ? 、 ??? ?????? ??? ??っ 。 ???? ? ? ? 。
?
??????っ???????? っ? ??
????????? 。???? ? ? ?? 、?
? ? ??
??? っ ? 。
????????? ?
????? 。 、?? 。 ??、 ? ? 。?? ? っ 。?? ? ?? ? 。?、 ? ? 、?っ ?? 。 、
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???????????????、???????っ?????、?? ? 、?? ? 。
??、???????っ??、???????????っ???
?、??? ? ? ?? ??、??? ? ? 。? ? ?? 、?? ? 。 ょ 、?? ? ???????????、??????????、??? ?、 ?、 、 ? ???っ 。 、 ? ??? ? 、? っ っ 。?、 っ 、 ??? っ 。 ? 、?? ??? ?、?? ? 。
?????????????????????????????
?。?? ? ? 、?? ?? ? 。
?????『 ? ?』 、『?? 』 ? ??
???。 ?『 』 、?、 ??? 。
「 ????????????????????????????。??????? ? ? 。 ??????? 。 ??? 。
??????。?????????????????。?????? 。 ? 。 。??? ?? ? ? ? ? 。 ? ??。 ? ? ? ??? ?。?? ? ??。 ? ?? ??。 」
????????????????????????????????。? ??? ? 、? ? ? ?? 、 ????? 、? ? ? 、?? ? 。
? ? ??
?? ??っ 。?? ?、? 、?? ?? っ 。
??、???????????????? ?
???? ?
『 ??????』??????????、「 ?? ?? 、 ??????????、??? ???? 、???????? ????、?????????、
????? ? 、?? ? ? ? 、 ???? ? ?。 ? ? 、 ? ? 、 、?? 、 ? 、?? 、 ? 、 ? 、 ? ?
? ? ??
??? ?ッ 、 ㌃ 。 」
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???、???????????????、???????????? っ???。 ?、 ? ?? ??? ? ? ? ? ? 。
??????????『 ????????????』?、「 ??????、??????????。??????????、?? ??? 、 ? ? ? ?? ??? ? 。 ?? ?? ? ? ??。 ???? ? ? 。?。 」
???。????っ???????? ??? ? ? ? 。 ???? ?? ? っ? ? 『?? 』 ? ? 。『?』 、 ? ?? 。?? ? ? 。
???、??????????? ? ? ? 、
???? ? っ 。?『 』 、?っ ? ? ? 。 、??っ?? 、 ? 、
? ? ??
?? ? ? 。「 」『 』?? 、 、
? ? ?
???? ? 。
?、?????????????????? ?、?? ??
???? 。
???????????????。
??、??????????っ??、????????????
????? ? ? ? 、 ?????????????っ ? 。 ????、『 』 、 『
? ? ??
?? ?』 ?? ?、 ?? っ っ?。
????????????? ? っ ?
???。 ???? っ 、?? ?? 。 ??? ?
?? ??????
?
????っ???????、 ? ?
????、?????? 、 ? 、?? ?? 、 、??。 、 ???、 、 ?? ? 。 ? ??? ?? っ 、?? ??? 。
?? ????
???????????????????? 。
?????????、 ??? 。 、 っ
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???????。?????????????、?????????『 』 ? ? ??? ? ? ? ?? ? ?。 ? ??「 」 、 ? ? ? 、?っ? ? っ????。??? 。
?????????『 ??????』????????????
?、
「 ??????????????????。??????????????????。 ?? ???? ? ? ???
? ? ??
?。? ? ? 」
??????、?? ???。 ? 、?? ?? ??、 ? ? ???。 、 ? ? ??? 。? ?? ? 、 ??? ? ?? 。
? ???
????????????? 、 、
???? ?? 。?? 、? ?? ????? ? ?? ????
????
?????? 。 ?、??、 ? 。
??
??????????? ? ?
???? ? ? ? 、?? ??? 。
「 ????????????????????????????????? ?????? ??? ???? ???? 」
???????????????????????????????? 。? ? ?? ??? ? ? ? 、 ?? ??? 。
? ???
????????????????。?????、??????
???? ???? 。?? っ 、 っ 。?、 ? ???、? ? ?、 ???、 ? ? ? 、?? ?? ? 。?? 、?? ????? 、 。 、
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????????????????????????? ?? ? 。?? ??? ? ? ?、?? 、 ? 、 、 ??。 ? ? 、 ??? ?? 、???? っ? 。 ? ??? 、 ?、?? 。?? ??? 。 、?? 、?? ? ??? 、 ? っっ? 。
?????????????????????????????
?????? ? っ 。???? ? ? ?? 、?? 、 、?? ? 。 、 、??? ? ? ??。
??、???????????????? 、?
???? ??? 、 ??? ? 、 ? 。
??????
?????????????????????????????
??。??????????、?????????????????。 ? ?、 ???? ? 。
? ???
?? ?? ? ? ????? ? 。
??? ? ?、 ??
???? ?。 っ 、?? ? っ?? 。 ? ??? っ? ? 。?? ? ? 。?、 、 ? 、?? ? ? っ 。
??、??????????????、 ? ?
???? ? っ? 、 っ??。 ? ? 、 っ ??? ???? ?、 。?? っ 。 、?、 ? ? 、?? ?? 。 ??? ? ? 。 っ??? ? 。 っ?? ?? 、 。
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???????????、?????????????????
??、?????????????????????、??????? ? ?。????? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ???っ ?? 。
???、??????? っ 、?
???? 。 、?? 、 ??? っ っ?。
????
?????????? ? ? 。?
?? ??
?、??????? ? 、 。?? ? ??? ?? 、???? ? ? 、 ?? っ?。 、?? ? ? 、?? ?
??????????????? ? ?? ? ?
???? ??っ 。?? ? っ 。 、?? ?? ??、?? 。 ? 、?? っ?? っ?? 。 ?? 『 』
?、???????っ???????。
「 ???????????????????????。?????????????????????。???????????
? ? ??
??。 ? ? 。 」
???、????? ? っ? ??????、 ??? 。 、 、? ?????????、????????????????。???、?? ??? 、 ?? ? ? 、??? ? 、 ? ? 、
? ? ??
???? ? 。
???????、????????? ? ? 「 ?
?」?? 、? 、 「?? ?? 、 ?
? ? ??
?? ?? 。?? ??? ? 、「 」???。
????????????? 『 ?』
???? 、 ? ? 。 、?? ? ? 、?? ? 。?? 。?? ??
???????????? ? 、
???? ? 。
? ???
?? ?? 、
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??????????????。???????????????、 ? っ ??。 ? ? ????? ? 、?? ? 、 ??? ? ?。 ?
? ???
??っ ?? 。?? ? ? 、?。 、 ???? ?? 。
?????????????????、???????????
?????? 。??、 ? 。
? ?? ??
??????? ?っ 、? ?
????? ? っ? 、?? 、 ?
? ?? ??
?。 ?、 ??? ?。 ? ? っ???。? ? ? 、?? 。 「
? ?? ??
?? 」 。 、?? ??? 、 ??? 。 ? っ ???、 ??? ?? 。 ??? ????、
?????。
?????????????、???????????????
? ?? ??
????? ? 、 ????????????????。????? 、 ??? 、??? ??? ? ? ??? ????。 ? 、 ? ???? ? 。
??????????????? 、 ?
???? ? ? っ ? ? 。?? ? 、?? ??? 。
?? ?
???????????、? 、 ? ? 、 ?
?????????、 、?? 。
? ?? ??
?? ? ? ?「 ?? 」?。 ? ? ? ? 、 、?? ? ?、 。?? ? ? 、
? ? ??
?? 。 ? 、 ??? ?。??? ? 。 ?、 ??? ? 。
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??????、????????、????、?????????
? ? ??
?っ 、 ? ?? ?? 。 ??、 ??? ? ?? ? ???? ?。?? ?? 。?? 、 ??? ? 。 ? 、?? ? ? 。?? ?、 、?? ?? 。
???
????????????????、????????????
??。???????? っ 。
? ?? ??
?????? ? ? ?。 ?、 ??? ?
???? ? ? ?。 ? 「?? ? ? 」「?? ??? 」 、 「???? 」 。?? 、
? ? ??
?? ?、 っ っ 。?? ?? っ ?
?????????????????? ?。
????? ? っ 、『 』??、
? ? ??
??。??????????????????????、??????、 ? っ っ 。
『 ??????』?????????、「 ?? ? っ ??????。?????????????。? ? ???????????。??? 。 ??? 。 ???。 」
???。??????????? ??、 ? ?、 ?
? ? ??
???? ? ? ???『 ? ? 』 。?? ? ? 、?? ? 、 、 、?? ? ? 。??っ 、 、?? 。 、 ??? ? ? っ?。?? ? ? 、 、?? 、
? ? ??
??? ??? 。
?????????????、???????????? ?
???? ? 、?? ?。?? 。?? ??? ? 、?、 ? 。
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????????、??????????????????????っ 、???っ?? 。 ? ? ???、 ??? ? 、 ? ???? ? ? ? っ??
???????????????????????っ?。???
? ? ?????、? ? ??、?? 。 ? ??? っ? っ 、?? っ? ? 。
?? ????
??????????????????
??。?????? ?、??? ? 、 ??? 、 ? っ ?。??? ? っ 、?? っ ? 、?? 、 っ 。??、 ??? ?? ? ?? ? ? 。
???????????、???????? 、
???? ? 。 、 ?
??????????????????????????????、 っ 。?? ? ? ? ???? 。 ???? ? ? ? ?? ?? ? ? 、??、 ? ? っ?? 。
??、??????????????????????????
????。 ? ? っ 。 、?? ?「 」 、 ー?? ??
???、????? ? ?
?、??? ???? ー 、 、 、?ャ?? ー 、 「 ? 」?? ? ?? 。?、 ??? ? ? 。?? 。??ー ??? ? ???? ??? ?、 。?っ 、?。
『 ?????』????、
????
「 ?? ? ?、 ???????。???????、???????????。???、?????????????
?
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?????。??????、?????????、??????
? ? ??
?? ?? ?。 」
??っ?、????????????????っ?????????? ?? ???。 ? ?、 ? ? ???「 」 、???、 ? ? ? ? 。
?????、「 ??? ?」 ?っ ? ?
??っ? ? 、???? ?? 。 ? ??? っ?。 ??、 、?? 、 っ?。 っ??、 ? ????? っ??。『?? 』 、 っ 、?? ???? ?? ? 、 、?『 』 っ 「?? ? 」 ? 。
???????????????????????、??
??????? ? 。
??????? ? ??? ? ??? ?、? ????
????。?? っ ??? ? ?。?? ?? ? 、?? 。
〈????? ????????????????????、?????
?????、???????????????。??????、????? ????? ? ? 、 ? ?? ? ??? ?? ? っ? ????? 。 ?????? っ 。 「??ー ー」 『 』 ?、? ?? 、???、?????? 、???。
??????『 ???』? ?? ??? ? 、 、?? 、?? 。
?????『 ????』? ?? 、『 』 ???????
っ???。??? 『 』??? 、 。?? 、?? ? ????? ? 、?? ?? ??。
????、???、? ?。??? 『 』? 、? ??、 ?
?? 、??〜 ?。
????、 、? 。?? 「 ? 」 『 ? ?? 』 、
?、??????? 、 、 。
?????『 ??? 』 ? 、 、
???、 ?? ? 、? 。
??? ??? 『
、?
』? ??????????、????、?????? 、???????
?、??? ??? ? 『 』 、
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????、? ????? 、???????。
? ????「 ???????」? 『 ??? ??』???、???、??
???? 、 ?。
? ??? 、 、? 。
??????『 ??』? ?????????? 、????、????
?? 、????。
? ??、? ? ?、? ?、 ?? 、 。? ?、 ? ? 。? ??、 ? 。? ? ? 、? 、 ?。? ? 「 ? 」 『 ? 』 ?、? ?、 ?
?? 、????。
? ?『 ?? ? 』 ? ?、 ?
?? 、?? 。? ??????????、 ? ???。
? ??、??「 ?? ? 」 、 ? 。? ? ?? 、? ? 、 ? 〜? ??『 』 ? ?
?、?????? 、 ??。
? ??? ?「 ? ー
????? ? ??ー 」 『 ? ? ? 』???、 、 、 ?。
? ???、?『 ? ? ? 』 、 〜 。? ?『 ? ? 』 、 。? ??『 』 、 、 ? 、 〜 ? 。? ?『 ? 』 、 。
? ???? ??????、?????ー ???????????ー 」
? 『 ???』??、?????? 、???。
? ??、 ?「 ??? 、? ? 」 、 ? 。??、??「 ? ? 」 、 。? ? 、 ? ? ?、 ? 、 〜 。? ?、 『 』 、 ? 〜 。? ?? ? ?『 ? 』 ? ? 、? ?。? ?『 ? 』 、 〜 。? ?? 』 、 、 、 ?? ??、 「 ? 」 、 。? ?、 ?「 」 、 。? ??、 ? 〜 。
?ー ?????、? ?? ?? ?? 、 ? ? ? ????? ????? ???? ? ? ? ? ? 『
? ??、????、 ? 。〔 ??〕
?????、?????『 ????』? ???????????。??
??????? ? ? 、 ? ? 。
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?????????
図3重 文 美日鹿曼荼羅図
東京 静嘉堂文庫
???????????
リヤ ヤ　 ガ　 　 　 ぢ　 ドアへも
図4三 十番神画像(部 分)奈 良 談山神社
?????????????
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?????????????
図9春 日神鹿等舎利厨子
奈良 興福寺
図8重 文 春日明神等舎利厨子
奈良 不退寺
図11春 口神鹿舎利厨子 奈良国立博物館
図10春 日神鹿等舎利厨子
桜井市 能満院
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?? ???????
図12春 日神鹿舎利塔 奈良 春 日大社
?? ??????????
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??????
図16春 日宝珠筥(外 筥側面)
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